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PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR PADA 
KARYAWAN 
Kiki Mia Fatmawati 
FakultasPsikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
kikimia35@gmail.com 
Perilaku karyawan yang sangat berkontribusi pada kemajuan organisasi yaitu 
organizational citizenship behavior. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
organizational citizenship behavior adalah iklim organisasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh iklim organisasi terhadap 
organizational citizenship behavior. Desain penelitian ini bersifat kuantintatif. 
Responden penelitian sebanyak 80 karyawan kontrak dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala iklim 
organisasi, dan skala organizational citizenship behavior . Analisis data yang 
digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan, iklim 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior 
(r2= 0,808; p=0,000 ; dengan sumbangsih efektif sebesar 80,8%). 
 
Kata Kunci : iklim organisasi, organizational citizenship behavior, karyawan 
kontrak. 
 
Employee behavior that greatly contributes to organizational progress is 
organizational citizenship behavior. One of the factors affecting organizational 
citizenship behavior is organizational climate. This study aims to determine the 
effect of organizational climate on organizational citizenship behavior. The 
design of this study is quantitative. Research respondents were 80 contract 
employees by using purposive sampling method. The measuring instruments used 
are organizational climate scale, and organizational citizenship behavior scale. 
The data analysis used is simple regression. The results showed that 
organizational climate significant effect on organizational citizenship behavior (r2 
= 0,808; p = 0,000, with effective contribution of 80,8%). 
 
Keyword: organizational climate, organizational citizenship behavior, contract 
employees. 
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Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 
organisasi (Waspodo & Minadaniati, 2012). Sumber daya manusia yang 
diharapkan dalam sebuah organisasi adalah yang memiliki ciri sebagai 
organizational citizenship behavior (OCB). 
OCB merupakan perilaku positif individu sebagai anggota organisasi dalam 
bentuk kesediaan secara sadar dan sukarela untuk bekerja dan memberikan 
kontribusi pada organisasi lebih daripada apa yang dituntut secara formal dalam 
organisasi. OCB memiliki peran penting untuk keberhasilan organisasi 
(Prihatsanti,& Dewi, 2010). 
Menurut Robbins dan Judge (2015) OCB berpengaruh terhadap prestasi kerja. 
OCB juga termasuk perilaku extra role yaitu perilaku kerja yang melebihi standar 
khusus kinerja. Perilaku extra role karyawan yang tercermin pada kinerjanya akan 
memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. 
Tziner dan  Sharoni (2014) menjelaskan bahwa OCB berpengaruh positif terhadap 
stress kerja. Bolino dan Turnley (2005) menjelaskan bahwa karyawan yang 
menunjukkan OCB akan mengerjakan banyak tugas yang dikerjakan sehingga 
menimbulkan stress yang akan menimbulkan kelelahan emosi dan mengalami 
konflik peran serta ambiguitas mengenai pekerjaannya (Belogolovsky & Somech, 
2010). 
Kusumajati (2014) menjelaskan bahwa OCB dapat meningkatkan produktivitas 
kerja, meningkatkan kemampuan organisasi, meningkatkan stabilitas kinerja 
organisasi dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan.  
OCB adalah perilaku sukarela yang cenderung melihat individu sebagai anggota 
organisasi dibandingkan sebagai seorang individu. Sebagai anggota organisasi, 
individu diharapkan memiliki kemampuan dalam menjaga dan meningkatkan 
interaksi dengan lingkungan sosial tanpa mengharapkan imbalan tertentu. 
Menurut Vannecia (Lubis, 2015) OCB dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah kepribadian, suasana hati (mood), persepsi terhadap dukungan 
organisasi, kualitas interaksi antara atasan dan bawahan, dan iklim organisasi. 
Menurut Elanain (2007), kepribadian mempengaruhi terhadap perilaku dalam 
sebuah organisasi. Penelitian menunjukan bahwa keterbukaan terhadap 
pengalaman, kesadaran, dan stabilitas emosional merupakan ciri-ciri kepribadian 
yang dapat memprediksi OCB. Menurut Purba dan Seniati (2004) kepribadian 
memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap OCB.  
Dukungan organisasi mempengaruhi persepsi terhadap karakteristik organisasi 
yang selanjutnya memicu tumbuhnya OCB. Menurut Malik dkk (2016) bahwa 
kebaikan organisasi berhubungan positif dan signifikan terhadap OCB. 
Persepsi kualitas interaksi atasan dan bawahan berpengaruh terhadap OCB.  
Menurut Novliadi (2006), bahwa bantuan atasan yang diberikan terhadap 
karyawan dalam memecahkan masalah dapat mempengaruhi OCB. Wayne, Shore, 
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dan Leden (1997), menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki kualitas interaksi 
yang tinggi dengan atasan mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih sulit dari 
pekerjaan yang biasa dilakukan,sedangkan karyawan yang memiliki kualitas 
interaksi yang rendah dengan atasan cenderung menyelesaikan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawabnya saja. 
Tohardi (dalam Indrajaya & Adnyani, 2013) menambahakan bahwa kualitas 
lingkungan kerja dan kepastian terhadap status kerja mempengaruhi OCB. 
Perbedaan status kerja menyebabkan perasaan iri, keridaknyamanan, kecemasan 
dan dapat mempengaruhi tingkat OCB. 
Gibson (Satria, 2005) menyatakan bahwa iklim organisasi dapat mempengaruhi 
sikap dan perilaku karyawan terhadap pekerjaanya. Sejalan dengan penelitian 
Zehir (2014) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara kepemimpinan 
karismatik, iklim organisasi dan OCB. Iklim organisasi dapat didefinisikan 
sebagai persepsi terhadap  kebijakan, praktik, dan prosedur yang ada di organisasi 
(Schneider, Ehrhart& Macey, 2013). Sama seperti kepribadian individu, iklim 
adalah kepribadian organisasi seperti yang terlihat oleh anggotanya. Semua 
komponen organisasi, struktur, sistem, budaya, perilaku pemimpin, kebutuhan 
psikologis karyawan, sosial budaya dan nilai, berinteraksi satu sama lain dan 
menciptakan iklim organisasi (Schneider, Ehrhart& Macey, 2013). 
Iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, dibangun dan dihargai 
oleh organisasi. Hasil penelitian (Wahyuli, 2007) menunjukkan adanya hubungan 
yang sangat signifikan antara iklim organisasi dengan OCB.  
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
apakah adapengaruh iklim organisasi terhadap OCB pada karyawan kontrak? 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklim 
organisasi terhadap OCB pada karyawan kontrak.  
Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 
Organ (dalam Shanker, 2016) menjelaskan bahwa OCB merupakan suatu perilaku 
kerja yang melebihi kebutuhan dasar dari seorang pekerja dan bersifat inovatif dan 
spontan untuk mencapai tujuan oranisasi dan dilakukan secara sukarela. 
Contohnya meliputi bantuan pada teman kerja untuk meringankan beban kerja 
mereka, tidak banyak istirahat, melaksanakan tugas yang tidak diminta, dan 
membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah. OCB juga sering diartikan 
sebagai perilaku yang melebihi kewajiban formal terhadap organisasi yang tidak 
berkaitan dengan tugas pokoknya. OCB adalah perilaku sosial dari individu untuk 
bekerja melebihi harapan dan ketetapan organisasi yang telah ditentukan 
sebelumnya.  
Lima dimensi OCB menurut Organ (dalam Kegans, McCamey & Hammond, 
2012; Shanker, 2016) adalah bentuk perilaku yang meliputi: 1) Altruism yaitu 
bentuk perilaku menolong dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh rekan 
kerjanya. 2) Conscientiousness yaitu perilaku karyawan yang melampaui 
persyaratan minimum yang telah ditetapkan oleh organisasi, seperti absensi, taat 
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peraturan. 3) Sportsmanship adalah kesediaan karyawan untuk mentolerir ketidak 
sesuaian situasi dalam bekerja dan menghindari keluhan. 4) Courtesy yaitu 
perilaku sukarela dari individu yang bertujuan untuk mencagah masalah dalam 
hubungan kerja dan orang lain. 5) Civic Virtue yaitu perilaku individu yang 
menunjukkan keikutsertaan, terlibat dan bertanggung jawab terhadap keadaan dan 
kehidupan perusahaan. 
Rioux dan Penner (dalam Permarupan, Saufi, Kasim & Balakrishnan, 2013) 
menjelaskan bahwa ada motif yang mendasari individu untuk terlibat dalam 
perilaku OCB, yaitu 1) adanya nilai prososial yang dianut, seperti keinginan untuk 
membantu orang lain dan membangun hubungan positif dengan rekan kerja, 2) 
adanya perhatian terhadap organisasi dimana adanya keinginan melakukan 
sesuatu untuk perusahaan dengan baik dan menunjukkan komitmen serta kinerja 
yang tinggi, dan memberikan kesan kepada managemen perusahaan untuk 
mendapatkan imbalan dan tidak terlibat hal buruk pada reka kerja. Rioux dan 
Penner (2001) juga menjelaskan bahwa dari motif tersebut dapat memprediksi 
tinggi dan rendahnya OCB yang dimiliki oleh seseorang.  
Padsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach (2000) mengatakan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behaviour diantaranya 
adalah faktor kepemimpinan, karakteristik dari lingkungan kerja, kepribadian, 
suasana kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kepribadian, moral 
karyawan, motivasi, serta budaya organisasi. 
Iklim Organisasi 
Iklim organisasi adalah kondisi budaya organisasi dimana anggota organisasi 
memiliki pengaruh bersama  dalam setiap kejadian, kebjakan, praktek, dan 
prosedur dalam organisasi tersebut (Permarupan, Saufi, Kasim & Balakrishnan, 
2013; Schneider, González-Romá, Ostroff & West, 2017). Dari penjelasan 
tersebut maka dapat diketahui bahwa iklim organisasi adalah konsep sistem yang 
mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi, yang apabila hal itu 
dikelola dan ditingkatkan dengan baik kedalam suatu rencana jangka panjang 
kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi kerja yang dapat diukur. Iklim 
organisasi yang sehat adalah sebuah aset organisasi, hal ini dikarenakan iklim 
organisasi yang positif pada karyawan dapat memotivasi, mendorong dan 
menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dalam hal bekerja dan meningkatkan 
profit bagi organisasi tu sendiri (Permarupan, Saufi, Kasim & Balakrishnan, 
2013). 
 
Bahrami, Barati, Ghoroghchian, Montazer-alfaraj, & Ezzatabadi (2016) 
menjelaskan bahwa beberapa faktor sebagai penyumbang pembentukan iklim 
organisasi yang sehat diantaranya adalah, 1) karyawan atau anggota organisasi 
diberi kesempatan melakukan sesuatu yang bermanfaat yang menimbulkan 
perasaan berharga dan diakui, 2) diberikannya pekerjaan yang menantang yang 
secara intrinsic dapat memberikan kepuasan bagi anggota organisasi, 3) diberi 
tanggung jawab dan kesempatan yang lebih leluasa untuk mencapai keberhasilan, 
dan 4) pendapat para anggota organisasi didengar dan mereka diperlakukan 
sebagai orang yang bernilai dan bermartabat. 
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Permarupan, Saufi, Kasim & Balakrishnan (2013) menjelaskan bahwa dimensi 
iklim organisasi adalah, 1) Clarity, adalah kejelasan terhadap apa yang diharapkan 
organisasi dan anggota organisasi dalam memenuhi tujuan organisasi, 2) 
Standarts, adalah ketetapan kerja yang sudah ditentukan oleh organisasi pada tiap 
jabatan dan anggotanya, 3) Responsibility, berkaitan dengan tugas dan tanggung 
jawab yang diemban oleh tiap individu anggota organisasi, 4) Flexibility adalah 
fleksibilitas anggota organisasi dalam menanggapi dan menjalankan aturan dan 
prosedur serta gagasan-gagasan baru dalam organisasi, 5) Reward yang berkaitan 
dengan penghargaan dan diakuinya kinerja, pekerjaan dan keanggotaan oleh 
organisasi yang bersangkutan dan 6) Team Commitment, adalah komitmen 
terhadap tim yang meliputi keyakinan pada tiap anggota dan bekerja sama sesuai 
dengan struktur yang ada.  
Davis dan Newttrom (dalam Chaudhary, Rangnekar & Barua, 2014) menjelaskan 
bahwa iklim organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas 
pemimpin dan gaya kepemimpinan, komunikasi, dan juga stuktur organisasi. 
dijelaskan lebih dalam bahwa kondisi lingkungan kerja dalam pekerjaan seperti 
ruangan rapat, desain ruangan kerja karyawan, keamanan kantor, serta kondisi 
lingkungan organisasional yang mencakup sarana dan prasarana penujang 
pekerjaan. Davis (2011) juga mengatakan bahwa iklim organisasi merupakan 
lingkungan manusia dimana para pegawai organisasi melakukan pekerjaan 
mereka. 
Iklim Organisasi dan Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 
Iklim organisasi merupakan konsep sistem yang mengambarkan keseluruhan 
suatu organisasi, yang apabila hal itu dikelola dan ditingkatkan dengan baik 
kedalam suatu rencana jangka panjang kemungkinan besar tercapai peningkatan 
prestasi kerja yang dapat diukur. Iklim organisasi akan menentukan apakah 
seseorang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur atau 
tidak (Brahmana & Sofyandi, 2007).Iklim organisasi mempengaruhi praktik dan 
kebijakan SDM yang diartikan sebagai persepsi terhadap lingkungan organisasi 
baik secara individu maupun kelompok diterima oleh anggota organisasi. Dengan 
demikian maka iklim organisasi positif dapat mempengaruhi performa dan 
loyalitas anggota organisasi. Tentu sangat diharapkan sumber daya manusia yang 
baik untuk menjaga kelangsungan perkembangan dan hidup sebuah organisasi 
atau perusahaan.  
Seorang anggota organisasi dalam melakukan segala sesuatu diluar deskripsi 
kerjanya, tidak tergerak oleh sesuatu hal yang menguntungkan bagi dirinya namun 
dikarenakan perilaku inisiatif individual memiliki perasaan yang puas jika dapat 
membantu dan mengerjakan sesuatu yang lebih yang dapat meningkatkan 
efektivitas organisasi maka kondisi tersebut bisa disebut dengan OCB (Mahendra 
dan Surya, 2017). OCB yang ada dalam diri karyawan berdampak positif bagi 
perusahaan selain disebabkan oleh komitmen karyawan terhadap perusahaan, juga 
disebabkan oleh kepuasan kerja. Karyawan merasakan kepuasan terhadap 
pekerjaan yang dilakukannya, maka karyawan tersebut akan bekerja secara 
maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa hal 
yang mungkin diluar tugasnya (Luthans, 2006). OCB dalam diri karyawan penting 
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menjadi perhatian bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kinerja dan fungsi 
dari organisasi. 
OCB dipengaruhi oleh beberapa faktor Vannecia dalam Lubis (2015) 
menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi OCB adalah budaya 
organisasi, iklim organisasi, kepribadian dan suasana hati (mood), persepsi 
terhadap dukungan organisasional, dan kualitas interaksi. Selanjutnya OCB dapat 
timbul dari berbagai faktor dalam organisasi, diantaranya menurut Robbin (2007) 
karena adanya komitmen organisasi yang tinggi. 
Dengan iklim organisasi yang positif dirasa dapat memperbaiki OCB pada 
karyawan, maka dengan OCB yang baik maka karyawan akan terlibat pada 
kegiatan organisasi dan lebih cenderung kooperatif dan bekerja menyelesaikan 
tugas dengan baik. Karyawan dengan OCB yang tinggi juga dinilai cenderung 
lebih mampu berinovatif, memberikan pelayanan terbaik serta dapat menciptakan 
suasana yang menyenangkan dalam organisasi (Gholami, Keykale, Tir, Ramandi, 
Karimi & Rajaee, 2015). Sebaliknya, iklim organisasi yang kurang kondusif pada 
perusahaan dapat menimbulkan hubungan antara rekan kerja pada organisasi yang 
tidak bersahabat, tugas yang tidak terstruktur dengan rapi, pemantauan yang tidak 
efektif, lingkungan kerja yang buruk, serta menjadikan kinerja dan produktifitas 
karyawan yang juga buruk. 
Hipotesa 
Ada pengaruh iklim organisasi terhadap organizational citizenship behavior pada 
karyawan. Semakin kondusif iklim organisasi, maka perilaku OCB karyawan akan 
semakin kondusif.  
 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional, menurut 
Sugiyono (2014) kuantitatif korelasi adalah suatu penelitian yang bersifat sebab 
akibat atau adanya variabel mempengaruhi dan variabel yang di pengaruhi. Dalam 
penelitian ini akan menganalisa hubungan antara iklim organisasi terhadap 
organizational citizen behaviour pada karyawan kontrak. 
Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah sebanyak 80 karyawan kontrak PT. Kusuma Satria 
Agrobio Tani Perkasa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah 
sampel sesuai dengan kriteria yang di butuhkan (Sugiono, 2014).Populasi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 karyawan kontrak dengan 
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada table Isaac 
dan Michael (dalam Sugiono, 2014) dengan taraf kesalahan 5% dari jumlah 
populasi, maka jumlah subjek menjadi 80 karyawan kontrak sebagai responden. 
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Variabel dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel independent (X) Iklim 
Organisasi, dan variabel dependent (Y) Organizational Citizenship Behavior. 
Iklim Organisasi adalah sebuah konsep yang menentukan kehidupan sebuah 
organisasi yang di ukur menggunakan skala yang mengadopsi milik Permarupan 
(2013) yang digunakan dalam jurnal Procedia – Social and Behavioral Sciences 
dengan judul “The Impact of Organizational Climate on Employee’s Work 
Passion and Organizational Commitment”, dengan jumlah item sebanyak 15 item. 
Contoh itemnya adalah “Saya percaya bahwa setiap orang yang bekerja memiliki 
tujuan bersama”. Pengukuran menggunakan skala likert yang terdiri dari empat 
pilihan jawaban dengan sistem penilaian yang menunjukan nilai 4 pada pilihan 
Sangat Setuju (SS), nilai 3 pada pilihan Setuju (S), nilai 2 pada pilihan Tidak 
Setuju (TS), nilai 1 pada pilihan Sangat Tidak Setuju (STS). Berdasarkan hasil try 
out yang telah di lakukan indeks validitas skala  menjadi 0,081- 0,717. Pada skala 
tersebut terdapat 3 item yang gugur dan tersisa 12 item yang valid, dengan 
reliabilitas dari Cronbach Alpha sebesar 0,807.  
OCB adalah kontribusi anggota organisasi dalam melebihi tuntutan peran sebagai 
karyawan yang diukur menggunakan skala yang mengadopsi milik Unal (2013) 
yang digunakan dalam jurnal WEI Internasional Academic Conference 
Proceedings dengan judul “Relationship Between The Dimensions Of 
Organizational Citizenship Behavior and The Facets Of Job Satisfaction (An 
Empirical Study in A Group Of Companies in Turkey)”, dengan jumlah item 
sebanyak 13 item. Contoh itemnya adalah “Saya membantu orang lain yang 
memiliki beban kerja berlebihan”. Pengukuran menggunakan skala likert yang 
terdiri dari empat pilihan jawaban dengan sistem penilaian yang menunjukan nilai 
4 pada pilihan Sangat Setuju (SS), nilai 3 pada pilihan Setuju (S), nilai 2 pada 
pilihan Tidak Setuju (TS), nilai 1 pada pilihan Sangat Tidak Setuju (STS). 
Berdasarkan hasil try out yang telah di lakukan indeks validitas skala  menjadi -
0,831-0,863. Pada skala tersebut terdapat 2 item yang gugur dan tersisa 11 item 
yang valid, dengan reliabilitas dari Cronbach Alpha sebesar 0,875.  
Prosedur & Analisis Data Penelitian 
Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan 
penelitian, dan tahapan analisa data. Pada tahapan persiapan, alat ukur harus 
disesuaikan dengan karakteristik dari kedua teori yang berkaitan dengan variabel. 
Untuk variabel iklim organisasi menggunakan milik Permarupan (2013) dan 
variabel Organizational Citizenship Behavior menggunakan milik Unal (2013).  
Pada tahap penelitian, diadakan uji coba skala melalui tryout terlebih dulu melalui 
kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu berstatus sebagai 
karyawan kontrak. Maksud dari tryout adalah untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitas item. Jumlah subjek yang digunakan ketika tryout berjumlah 40 
responden yang dilakukan pada awal bulan Januari 2018. Selanjutnya adalah 
menganalisis item-item untuk memilih item yang valid dan reliabel sehingga 
menjadi skala yang kemudian melakukan penelitian di PT. Kusuma Satria 
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Agrobio Tani Perkasa. Pada penyebaran skala dimulai akhir Januari 2018 sampai 
dengan awal Februari 2018, dengan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 80 
responden.  
Pada tahap akhir, adalah analisa data. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya 
dilakukan analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Fungsi 
analisis regresi sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 
independent (X) terhadap variabel dependent (Y). 
 
HASIL PENELITIAN  
Penelitian dilakukan pada karyawan kotrak PT. Kusuma Satria Agrobio Tani 
Perkasa sebanyak 80 subjek. Hasil penelitian pada subjek dengan iklim organisasi 
dan OCB dalam tabel berikut : 
1. Tabel Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Persentase  
Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 
Total 
  
39 48,8 % 
41 51,3 % 
80 100 % 
 
Berdasarkan 1. Tabel, terdapat 80 subjek penelitian. Dilihat dari jenis kelamin, 
subjek laki-laki lebih sedikit dengan jumlah persentase 48,8% dan sedangkan 
untuk subjek perempuan dengan jumlah persentase 51,3%.  
2. Tabel Normalitas 
Variabel Taraf Signifikan Keterangan 
Iklim Organisasi 0, 694 Normal 
Organizational 
Citizenship Behavior 
(OCB) 
 
Berdasarkan 2. Tabel uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 
(Unstandardized Residual) menunjukan bahwa taraf signifikan dari kedua 
variabel sebesar 0, 694. Berdasarkan data perolehan uji normalitas dengan taraf 
signifikan (Asymp. Sig 2-tailed) uji Kolmogrorov Smirnov (Unstandardized 
Residual) lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan normal. Sehingga dapat 
disimpulkan dari kedua variabel dapat dikatakan terdistribusi normal. 
3. Tabel  Mean, Standar Deviasi & Korelasi 
Variabel Mean S.D X Y 
Iklim Organisasi 2,41 0,74 1 0,899 
Organizational Citizenship Behavior 2,36 0,73 0,899 1 
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Berdasarkan 3. Tabel Nilai rata-rata iklim organisasi sebesar 2,41 dengan standar 
deviasi (S.D) 0,74.  Pada nilai rata-rata organizational citizenship behavior  
sebesar 2,36 dengan standar deviasi (S.D) 0,73. Korelasi anatara iklim organisasi 
dengan organizational citizenship behavior sebesar 0,899. 
4. Tabel Kategorisasi 
Variabel Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Iklim 
Organisasi 
Tinggi 
Rendah 
T-Score >50 
T-Score ≤ 50 
32 
48 
40% 
60% 
Organizational 
Citizenship 
Behavior 
Tinggi 
Rendah 
T-Score > 50 
T-Score ≤ 50 
32 
48 
40% 
60% 
 
Berdasarkan 4. Tabel Kategorisasi dilihat berdasarkan nilai T-Score. Penilaian 
subjek penelitian terhadap iklim organisasi. Penilaian subjek terhadap iklim 
organisasi yang tinggi sebesar 40% (32 subjek), sedangkan sisanya yaitu rendah 
sebesar 60% (48 subjek). Pada penilaian subjek pada OCB yang tinggi sebesar 
40% (32 subjek), sedangkan sisanya yaitu rendah sebesar 60%  (32 subjek). 
5. Tabel Uji Regresi Linear Sederhana 
Variabel Koefisien 
Regresi (B) 
Koefisien 
Determinan 
(r2) 
Signifikansi Keterangan 
Iklim 
Organisasi* 
0,899 0,808 0,000 Berpengaruh 
Positif 
Catatan : Y: Organizational Citizensip Behavior 
Berdasarkan 5. Tabel. Hasil analisis uji regresi linear sederhana diketahui bahwa 
koefisien regresi (B) sebesar 0,899 yang artinya setiap penambahan 1 nilai 
variable iklim organisasi maka nilai OCB bertambah sebesar 0,899. Koefisien 
determinan (r2) dalam analisis regresi sebesar 0,808 yang artinya ada pengaruh 
antara iklim organisasi terhadap OCB sebesar 80,8 % sedang kansisanya (19,2%) 
dipengaruhi oleh variabel lain. Signifikansi 0,000 menunjukan bahwa iklim 
organisasi berpengaruh  signifikan terhadap OCB, hal ini ditunjukan dengan nilai 
signifikansi lebih kecil dari taraf kesukaran yang digunakan yaitu 0,05 atau (0,00 
< 0,05). Sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji regresi linear sederhana yaitu 
berpengaruh yang signifikan, semakin tinggi iklim organisasi maka semakin 
tinggi pula OCB. 
DISKUSI 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh data signifikasi 
menunjukan angka sebesar 0,000 (<0,05) sehingga hipotesis dalam penelitian ini 
diterima, yaitu adanya hubungan positif antara iklim organisasi dengan OCB pada 
karyawan kontrak. Hal ini berarti bahwa semakin positif iklim organisasi yang 
dimiliki organisasi maka semakin positif pula perilaku citizenship pada karyawan 
kontrak. Sebaliknya semakin negatif iklim organisasi yang ada pada organisasi 
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maka akan semakin negatif pula perilaku citizenship pada karyawan kontrak 
terhadap organisasi. Hal ini juga dapat di lihat dari hasil koefisien determinan 
menunjukan bahwa variabel iklim organisasi memberikan pengaruh positif 
terhadap OCB sebesar 80,8 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel 
lainya yang dapat mempengaruhi OCB.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Lubis (2015) yang 
menunjukan bahwa pengaruh iklim organisasi terhadap OCB sebesar 46%. 
Penelitian lain oleh Astria (2015) yang menunjukan bahwa pengaruh iklim 
organisasi terhadap OCB sebesar 49,5%. Pada penelitian milik Ukkas (2017) 
membuktikan bahwa pengaruh iklim organisasi terhadap OCB sebesar 61,2%. Hal 
ini membuktikan bahwa iklim organisasi dapat mempengaruhi perilaku OCB pada 
anggota sebuah organisasi. Dengan demikian sekaligus membuktikan bahwa iklim 
organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi OCB anggota organisasi, seperti 
pada penelitian milik Paramita (2008) yang menyatakan bahwa iklim organisasi 
berpengaruh positif terhadap OCB.  
Penelitian milik Shintawati (2014) menambahkan bahwa terdapat pengaruh 
langsung antar iklim organisasi terhadap OCB pada karyawan. Susanty (2013) 
juga membahas tentang manfaat dari iklim organisasi bahwa iklim organisasi 
sangat berperan penting dalam sebuah organisasi karena dapat mengungkapkan 
kepentingan dan ketidakpuasan sumber daya manusi. Penelitian milik Karundeng 
(2013) membahas mengenai iklim organisasi terhadap kinerja karyawan, 
bahwasanya iklim organisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan, yang artinya meningkat atau menurunya kinerja karyawan tergantung 
dari iklim organisasi yang ada di sebuah organisasi tersebut.  
Pengaruh iklim organisasi terhadap OCB sebesar 80,8% pada penelitian ini, 
merupakan persentase yang sangat tinggi jika dibandingakan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya. Beberapa faktor lainya seperti kepribadian, suasana hati 
(mood), persepsi terhadap dukungan organizational, dan kualitas interaksi 
(Vannecia dalam Lubis, 2015), serta faktor yang lain yang masih belum 
teridentifikasi dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.  
SIMPULAN & IMPLIKASI 
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Membuktikan 
bahwa iklim orhanisasi berpengaruh positif terhadap organizational citizenship 
behavior  (OCB) di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu, (2) Pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini sebesar 80,8 %, dapat 
dilihat pada koefisien determinan sebesar 0,808. Hal ini berarti terdapat 19,2 % 
faktor yang mempengaruhi organizational citizenship behavior (OCB)  di luar 
iklim organisasi, (3) Maka semakin tinggi iklim organisasi maka akan semakin 
positif pula organizational citizenship behavior (OCB) pada karyawan kontrak, 
dan begitu juga sebaliknya.  
Imlikasi penelitian ini meliputi: (1) Perusahaan perlu menciptakan iklim 
organisasi yang kondusif, mengingat hasil penelitian menunjukan iklim organisasi 
yang kondusif akan meningkatkan perilaku citizenship pada karyawan, (2) 
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Perilaku citizenship pada karyawan kontrak memiliki poin penting untuk 
meningkatkan kinerja organisasi. Untuk itu karyawan perlu mengupayakan 
perilaku citizhenship dan apabila memungkinkan perlu untuk di tingkatkan lagi, 
(3) Evaluasi terhadap karyawan mengenai perilaku bekerja yang nantinya 
berdampak pada perilaku OCB. 
Saran yang dapat peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu lebih memperluas 
populasi, dan melengkapi metode yang digunakan dalam penelitian dengan 
metode wawancara untuk mengurangi subjektivitas yang dapat mengakibatkan 
hasil penelitian rentan terhadap biasnya jawaban responden.    
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UJI VALIDITAS & RELIABLITAS 
Uji validitas & Reliabilitas Variabel Iklim Organisasi  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.807 15 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
IO_1 27.45 23.536 .510 .790 
IO_2 27.43 23.379 .552 .788 
IO_3 27.55 21.946 .675 .776 
IO_4 27.70 23.703 .445 .794 
IO_5 26.13 23.497 .367 .800 
IO_6 27.20 23.138 .504 .790 
IO_7 26.48 25.846 .081 .816 
IO_8 27.20 22.831 .484 .791 
IO_9 27.03 24.692 .098 .833 
IO_10 27.03 23.974 .426 .796 
IO_11 27.38 22.804 .584 .784 
IO_12 27.15 24.079 .271 .808 
IO_13 27.23 23.051 .544 .787 
IO_14 27.48 23.897 .361 .800 
IO_15 27.70 22.574 .717 .778 
 
Uji validitas & Reliabilitas Variabel Organizational Citizenship Behavior  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.875 13 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
18 
 
OCB_1 31.93 47.866 .828 .851 
OCB_2 31.95 44.869 .859 .845 
OCB_3 32.05 51.126 .474 .870 
OCB_4 32.08 47.097 .837 .850 
OCB_5 32.23 54.692 .275 .878 
OCB_6 32.03 49.051 .796 .854 
OCB_7 31.73 46.615 .836 .849 
OCB_8 31.70 47.600 .653 .859 
OCB_9 32.08 47.558 .768 .853 
OCB_10 31.75 50.910 .581 .864 
OCB_11 31.95 45.126 .817 .848 
OCB_12 31.98 47.717 .863 .850 
OCB_13 32.38 72.138 -.831 .938 
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LAMPIRAN 2 
BLUE PRINT SEBELUM DAN SESUDAH 
TRY OUT 
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Blue Print Skala Iklim Organisasi Sebelum Try Out 
Aspek Item 
Clarity 1. Mengetahui apa yang diharapkan organisasi dari saya. 
2. Saya memahami bagaimana harapan tersebut berhubungan dengan tujuan organisasi. 
Standards 3. Saya merasa bahwa manajemen dapat meningkatkan kinerja. 
4. Saya dapat mencapai tujuan dengan menetapkan suatu target. 
5. Organisasi tidak mentoleransi hal yang menurut saya sepele. 
Responsibility 6. Saya merasa memiliki wewenang yang didelegasikan kepada saya. 
7. Saya merasa bahwa dapat melakukan pekerjaan tanpa melakukan manajemen mikro. 
8. Akuntabilitas. 
Flexibility 9. Saya merasa bahwa tidak perlu adanya aturan atau prosedur dalam organisasi. 
10. Saya merasa bahwa ide-ide barusaya mudah diterima. 
Rewards 11. Saya merasa diakui apabila menghasilkan pekerjaan yang baik; 
12. Saya membutuhkan pengakuan terhadap jabatan karena dapat mempengaruh kinerja  
Team Commitment 13. Saya merasa bangga dan mengekspresikan kebanggaan sebagai anggota organisasi; 
14. Saya percaya bahwa setiap orang yang bekerja memiliki tujuan bersama; 
15. Bekerja sama secara positif dan kooperatif di seluruh struktur organisasi. 
Blue Print Skala Iklim Organisasi Setelah Try Out 
Aspek Item 
Clarity 1. Mengetahui apa yang diharapkan organisasi dari saya. 
2. Saya memahami bagaimana harapan tersebut berhubungan dengan tujuan organisasi. 
Standards 3. Saya merasa bahwa manajemen dapat meningkatkan kinerja. 
4. Saya dapat mencapai tujuan dengan menetapkan suatu target. 
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5. Organisasi tidak mentoleransi hal yang menurut saya sepele. 
Responsibility 6. Saya merasa memiliki wewenang yang didelegasikan kepada saya. 
7. Akuntabilitas. 
Flexibility 8. Saya merasa bahwa tidak perlu adanya aturan atau prosedur dalam organisasi. 
9. Saya merasa bahwa ide-ide barusaya mudah diterima. 
Rewards 10. Saya merasa diakui apabila menghasilkan pekerjaan yang baik; 
Team Commitment 11. Saya merasa bangga dan mengekspresikan kebanggaan sebagai anggota organisasi; 
12. Saya percaya bahwa setiap orang yang bekerja memiliki tujuan bersama; 
13. Bekerja sama secara positif dan kooperatif di seluruh struktur organisasi. 
Blue Print Skala Organizational Citizenship Behavior Sebelum Try Out 
Aspek Item 
Altruism 1. Saya membantu orang lain yang memiliki beban kerja berlebihan. 
2. Saya selalu siap untuk membantu orang-orang di sekitar. 
3. Saya membantu mengarahkan orang baru meski tidak diperlukan. 
4. Saya rela membantu orang lain yang memiliki masalah terkait pekerjaan 
Conscientiousness 5. Saya menghadiri kegiatan yang tidak dibutuhkan, tapi membantu citra perusahaan 
6. Saya terus mengikuti perubahan dalam organisasi 
7. Saya membaca dan mengikuti pengumuman organisasi, memo, dan sebagainya. 
Sportsmanship 8. Saya menghabiskan waktu untuk mengeluhkan tentang hal-hal sepele. 
9. Saya cenderung memulai pekerjaan dari hal kecil untuk mencapai hal yang lebih besar. 
10. Saya selalu focus pada apa yang salah, bukan memandang dari sisi positifnya 
Courtesy 11. Saya mempertimbangkan dampak dari tindakan saya terhadap rekan kerja 
12. Saya sadar bagaimana perilaku saya mempengaruhi pekerjaan orang lain 
13. Saya mengambil keputusan untuk menghindari masalah dengan karyawan lain. 
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Blue Print Skala Organizational Citizenship Behavior Setelah Try Out 
Aspek Item 
Altruism 1. Saya membantu orang lain yang memiliki beban kerja berlebihan. 
2. Saya selalu siap untuk membantu orang-orang di sekitar. 
3. Saya membantu mengarahkan orang baru meski tidak diperlukan. 
4. Saya rela membantu orang lain yang memiliki masalah terkait pekerjaan 
Conscientiousness 5. Saya terus mengikuti perubahan dalam organisasi 
6. Saya membaca dan mengikuti pengumuman organisasi, memo, dan sebagainya. 
Sportsmanship 7. Saya menghabiskan waktu untuk mengeluhkan tentang hal-hal sepele. 
8. Saya cenderung memulai pekerjaan dari hal kecil untuk mencapai hal yang lebih besar. 
9. Saya selalu focus pada apa yang salah, bukan memandang dari sisi positifnya 
Courtesy 10. Saya mempertimbangkan dampak dari tindakan saya terhadap rekan kerja 
11. Saya sadar bagaimana perilaku saya mempengaruhi pekerjaan orang lain 
 
 
*ket: warna abu-abu dalam kolom menunjukkan item unfavoriable 
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LAMPIRAN 3 
SURAT TURUN LAPANG 
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LAMPIRAN 4 
KUESIONER TURUN LAPANG 
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FakultasPsikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas No.246 Telp (0341) 464318 Malang 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya Kiki Mia Fatmawati, 
mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang akan 
mengadakan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib dalam 
menyelesaikan program sarjana. Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan dari 
Anda sekalian untuk mengisi skala ini sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan. 
 Pengisian skala ini digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak 
digunakan untuk maksud tertentu lainnya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu ragu-
ragu dalam menjawab semua pernyataan dengan jujur dan sesuai kenyataan yang 
sebenarnya.  
Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Anda untuk menjadi 
responden dalam mengisi skala ini. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Hormat saya, 
 
Kiki Mia Fatmawati 
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PetunjekPengisisanUmum 
Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan kemungkinan keadaan dalam 
pekerjaan. Skala terdiri dari 2 bagian. Pada bagian I terdiri dari 15 item dan 
bagian ke II terdiri dari 13 item. Anda diminta untuk menjawab pernyataan 
berikut dengan memberikan tanda silang (x) pada pilihan yang menurut anda 
sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Keterangan pilihan antara lain : 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Berikanlah jawaban pada semua 
pennyataan. Mohon periksa kembali agar tidak ada pernyataan yang terlewati. 
 
Nama (Inisial) : 
Jenis Kelamin  : 
SELAMAT MENGERJAKAN 
 
No  Pernyataan STS TS S SS 
1. Mengetahui apa yang diharapkan organisasi dari 
saya. 
    
2. Saya memahami bagaimana harapan tersebut 
berhubungan dengan tujuan organisasi. 
    
3. Saya merasa bahwa manajemen dapat 
meningkatkan kinerja; 
    
4. Saya dapat mencapai tujuan dengan menetapkan 
suatu target. 
    
5. Organisasi tidak mentoleransi hal yang menurut 
saya sepele. 
    
6. Saya merasa memiliki wewenang yang 
didelegasikan kepada saya; 
    
7. Akuntabilitas.     
8. Saya merasa bahwa ide-ide barusaya mudah 
diterima. 
    
9. Saya merasa diakui apabila menghasilkan 
pekerjaan yang baik; 
    
10. Saya merasa bangga dan mengekspresikan 
kebanggaan sebagai anggota organisasi; 
    
11. Saya percaya bahwa setiap orang yang bekerja 
memiliki tujuan bersama; 
    
12. Bekerja sama secara positif dan kooperatif di 
seluruh struktur organisasi. 
    
 
No  Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya membantu orang lain yang memiliki beban 
kerja berlebihan. 
    
2. Saya selalu siap untuk membantu orang-orang di 
sekitar. 
    
3. Saya membantu mengarahkan orang baru meski     
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tidak diperlukan. 
4. Saya rela membantu orang lain yang memiliki 
masalah terkait pekerjaan 
    
5. Saya terus mengikuti perubahan dalam organisasi     
6. Saya membaca dan mengikuti pengumuman 
organisasi, memo, dan sebagainya. 
    
 
7. Saya menghabiskan waktu untuk mengeluhkan 
tentang hal-hal sepele. 
    
8. Saya cenderung memulai pekerjaan dari hal kecil 
untuk mencapai hal yang lebih besar. 
    
9. Saya selalu focus pada apa yang salah, bukan 
memandang dari sisi positifnya 
    
10. Saya mempertimbangkan dampak dari tindakan 
saya terhadap rekan kerja 
    
11. Saya sadar bagaimana perilaku saya 
mempengaruhi pekerjaan orang lain 
    
 
-TERIMAKASIH- 
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LAMPIRAN 5 
DATA KASAR TURUN LAPANG 
  
30 
 
NAMA JK IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO8 IO10 IO11 IO13 IO14 IO15 IO_TOTAL IO_RATA2 
RES1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3,08 
Res2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 42 3,50 
RES3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 38 3,17 
RES4 1 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 40 3,33 
RES5 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 39 3,25 
RES6 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 38 3,17 
RES7 1 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 39 3,25 
RES8 2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 40 3,33 
RES9 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 35 2,92 
RES10 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 42 3,50 
RES11 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 37 3,08 
RES12 1 3 4 3 3 1 3 4 3 2 3 4 3 36 3,00 
RES13 2 4 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 4 36 3,00 
RES14 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 40 3,33 
RES15 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 40 3,33 
RES16 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 40 3,33 
RES17 2 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 37 3,08 
RES18 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 41 3,42 
RES19 1 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 36 3,00 
RES20 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 40 3,33 
RES21 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3,17 
RES22 1 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 39 3,25 
RES23 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 40 3,33 
RES24 2 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 38 3,17 
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RES25 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 25 2,08 
RES26 1 1 3 2 1 3 3 1 1 2 3 2 2 24 2,00 
RES27 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 21 1,75 
RES28 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 17 1,42 
RES29 1 2 2 1 1 4 2 1 1 3 2 2 2 23 1,92 
RES30 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 28 2,33 
RES31 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 15 1,25 
RES32 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 21 1,75 
RES33 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 22 1,83 
RES34 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 20 1,67 
RES35 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 19 1,58 
RES36 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 17 1,42 
RES37 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 2 1 1 21 1,75 
RES38 1 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 28 2,33 
RES39 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 21 1,75 
RES40 1 2 2 2 2 4 3 1 2 1 2 1 1 23 1,92 
RES41 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 16 1,33 
RES42 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 24 2,00 
RES43 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 16 1,33 
RES44 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 20 1,67 
RES45 2 2 2 2 1 4 3 3 3 1 2 2 2 27 2,25 
RES46 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 1 2 27 2,25 
RES47 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 25 2,08 
RES48 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1,75 
RES49 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 26 2,17 
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RES50 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 18 1,50 
RES51 1 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 33 2,75 
RES52 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 20 1,67 
RES53 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 18 1,50 
RES54 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 27 2,25 
RES55 1 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 27 2,25 
RES56 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 26 2,17 
RES57 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 21 1,75 
RES58 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 18 1,50 
RES59 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 16 1,33 
RES60 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1,75 
RES61 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 16 1,33 
RES62 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 27 2,25 
RES63 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 26 2,17 
RES64 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 33 2,75 
RES65 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 39 3,25 
RES66 1 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 40 3,33 
RES67 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 35 2,92 
RES68 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 42 3,50 
RES69 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 37 3,08 
RES70 1 3 4 3 3 1 3 4 3 2 3 4 3 36 3,00 
RES71 1 2 2 2 2 4 3 1 2 1 2 1 1 23 1,92 
RES72 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 16 1,33 
RES73 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 24 2,00 
RES74 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 16 1,33 
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RES75 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 20 1,67 
RES76 2 2 2 2 1 4 3 3 3 1 2 2 2 27 2,25 
RES77 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 1 2 27 2,25 
RES78 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1,75 
RES79 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 16 1,33 
RES80 1 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 27 2,25 
 
OCB1 OCB2 OCB3 OCB4 OCB6 OCB7 OCB8 OCB9 OCB10 OCB11 OCB12 OCB_TOTAL OCB_RATA2 
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 36 3,27 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 42 3,82 
3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 35 3,18 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 2,91 
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 36 3,27 
3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 35 3,18 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 39 3,55 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 3,09 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 40 3,64 
4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 38 3,45 
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 36 3,27 
3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,00 
4 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 34 3,09 
3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 32 2,91 
3 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 35 3,18 
3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 38 3,45 
4 3 1 3 3 4 4 3 3 4 3 35 3,18 
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3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 39 3,55 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3,09 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,00 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 34 3,09 
3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 39 3,55 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 40 3,64 
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 39 3,55 
2 1 3 2 3 2 1 1 3 3 2 23 2,09 
2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 26 2,36 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2,09 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 21 1,91 
2 1 4 2 2 3 1 2 2 1 3 23 2,09 
2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 25 2,27 
2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 19 1,73 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1,91 
2 2 1 1 2 2 4 2 3 1 2 22 2,00 
2 2 1 1 2 2 4 2 3 1 2 22 2,00 
1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 16 1,45 
1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 14 1,27 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 20 1,82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 1,82 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 18 1,64 
2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 17 1,55 
2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 3 22 2,00 
3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 23 2,09 
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1 1 1 1 2 2 2 4 4 1 1 20 1,82 
1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 19 1,73 
2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 25 2,27 
2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 27 2,45 
2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 21 1,91 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 19 1,73 
3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 25 2,27 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 14 1,27 
2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 21 1,91 
2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 23 2,09 
1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 16 1,45 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2,00 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 23 2,09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2,00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,00 
2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 17 1,55 
1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 2 19 1,73 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 23 2,09 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 19 1,73 
1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 19 1,73 
2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 21 1,91 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2,00 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 39 3,55 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 3,09 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 40 3,64 
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4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 38 3,45 
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 36 3,27 
3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,00 
2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 17 1,55 
2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 3 22 2,00 
3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 23 2,09 
1 1 1 1 2 2 2 4 4 1 1 20 1,82 
1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 19 1,73 
2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 25 2,27 
2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 27 2,45 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 23 2,09 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 19 1,73 
1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 19 1,73 
 
 
*ket: warna kuning dalam kolom menunjukkan nilai unfavoriable dan nilai tersebut telah di ubah dari 1-2-3-4 ke 4-3-2-1) 
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LAMPIRAN 6 
ANALISIS DATA 
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Deskripsi Subjek Penelitian 
JK 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 39 48.8 48.8 48.8 
Perempuan 41 51.3 51.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 80 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation .32561768 
Most Extreme Differences 
Absolute .079 
Positive .065 
Negative -.079 
Kolmogorov-Smirnov Z .710 
Asymp. Sig. (2-tailed) .694 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Kategorisasi Variabel 
KATEGORI_IO 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
TINGGI 32 40.0 40.0 40.0 
RENDAH 48 60.0 60.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
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KATEGORI_OCB 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
TINGGI 32 40.0 40.0 40.0 
RENDAH 48 60.0 60.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
Mean, Standar Deviasi & Korelasi 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
OCB_RATA2 2.4149 .74360 80 
IO_RATA2 2.3623 .73548 80 
 
Correlations 
 OCB_RATA2 IO_RATA2 
Pearson Correlation 
OCB_RATA2 1.000 .899 
IO_RATA2 .899 1.000 
Sig. (1-tailed) 
OCB_RATA2 . .000 
IO_RATA2 .000 . 
N 
OCB_RATA2 80 80 
IO_RATA2 80 80 
 
Regresi Linear Sederhana 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 IO_RATA2b . Enter 
 
Model Summaryb 
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Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
df1 
1 .899a .808 .806 .32770 .808 328.780 1 
 
Model Summaryb 
Model Change Statistics 
df2 Sig. F Change 
1 78a .000 
a. Predictors: (Constant), IO_RATA2 
b. Dependent Variable: OCB_RATA2 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 35.306 1 35.306 328.780 .000b 
Residual 8.376 78 .107   
Total 43.683 79    
 
a. Dependent Variable: OCB_RATA2 
b. Predictors: (Constant), IO_RATA2 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .268 .124  2.160 .034 
IO_RATA2 .909 .050 .899 18.132 .000 
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a. Dependent Variable: OCB_RATA2 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.4039 3.4490 2.4149 .66852 80 
Residual -.85837 .71816 .00000 .32562 80 
Std. Predicted Value -1.512 1.547 .000 1.000 80 
Std. Residual -2.619 2.192 .000 .994 80 
 
a. Dependent Variable: OCB_RATA2 
 
 
